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Abstrak 
 
Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana pengaruh Standard Operating 
Procedure (SOP) bagi Restaurant Server terhadap Kualitas Pelayanan di Restoran 
Sari Bento, Pontianak. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
metode kuantitatif dengan melakukan wawancara ,kuesioner dan studi kepustakaan. 
Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif dengan 
menggunakan regresi linear sederhana dengan  menggunakan uji t. Hasil dari 
penelitian menunjukan bahwa Standard Operating Procedure (SOP)memberikan 
pengaruh positif terhadap kualitas pelayanan sebesar 76,3% dan 23,7% dipengaruhi 
oleh faktor lain. Simpulan yang didapat bahwa Kualitas pelayanan akan meningkat 
jika Standard Operating Procedure (SOP) karyawan juga ditingkatkan sesuai 
indikator dari kedua variabel. (SA) 
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Abstract 
 
This study aims to determine the influence of Standard Operating Procedure (SOP) 
for Restaurant Server toward Quality of Service in Sari Bento Restaurant, Pontianak. 
Method used in this research is a quantitative method conduct interviews, 
questionnaire, and literature study. Analysis used in this study is descriptive analysis 
and simple linear regression analysis using the value of t. The results of this research 
showed that Standard Operating Procedure (SOP) can be a positive influence on 
quality of service by 76,3% and 23,7% is contributed by other factors. The conclution 
is the Quality of Service will be increase if the Standard Operating Procedure (SOP) 
of the employee also increased according to the indicators of both variabels. (SA) 
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